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in vivoでのsiRNA膀胱内注入療法によるがん増殖抑制に世界で初めて成功
【要旨】
small interfering RNA (siRNA)は配列特異的に選択的に遺伝子の発現の制御をおこない次世代の分子標的治療として期待されています。し
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